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摘 要
创建于 1954 年的厦门 X 公司，拥有中华老字号的茶叶品牌，见证了中国茶叶市
场发展的风风雨雨，经历了从计划经济转变到市场经济的洗礼过程。X 公司凭着稳健
的经营，稳步走到了今天。如今，面对福建区域内民营品牌茶企的不断崛起，该如
何进一步的改变思路、直面竞争、确立竞争优势呢？本文希望借助相关管理理论，
探寻 X 公司持续发展的竞争战略。
本文首先对X公司所处乌龙茶行业进行了详细分析，在此基础上，运用迈克尔·波
特行业的五种竞争力模型详细分析行业的竞争力现状。在详细分析了行业的竞争环
境后，再聚焦到行业中的 X 公司，从 X 公司的历史与现状，目前所拥有的资源情况
等等，利用 SWOT 矩阵，得出 X 公司应采取差异化的品牌提升战略。品牌提升的核心
是产品价值增值，本文借助价值链工具分析 X 公司如何全方位地植入品牌理念、导
入品牌管理，并最终于公司运营的各个层面全方位加以实施。
研究表明，X 公司应系统化关注在整个产业价值链上品牌价值的提升，而非仅仅
只是某一价值环节的品牌价值的提升。“做百姓喝得起的放心茶”是 X 公司基于产业
价值链上的品牌定位，以打造产品的“平民化、大众化，安全，质量”品牌烙印，
进而提出“科研+基地建设+国际贸易+终端市场”的品牌建设模式。
本文主要有六个章节。其中，第一章是绪论，主要说明本文的选题背景、意义、
研究内容、方法和论文结构。第二章简述了本案例分析过程中运用的竞争战略、竞
争优势及品牌价值链理论。第三章是对中国乌龙茶行业进行分析。第四章分析得出 X
公司的竞争战略选择。第五章系统化地阐释了 X 公司围绕品牌的差异化战略实施。
第六章是结论与不足。
关键词：竞争战略；价值链；品牌
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Abstract
III
Abstract
X, a company in Xiamen founded in 1954, enjoys the reputation of China’s
time-honored tea brand. For over 6 decades, the company has weathered a series of ups
and downs of the tea market, and has experienced the difficult transformation of operating
under the command economy and then under the market economy. Thanks to prudent
management, the company remains robust up to now. In recent decades, more and more
reputable private tea companies have entered the tea market of Fujian Province. In the face
of tough competition from many new companies, how this company should modify its
thinking, and ensure its own competitive advantage? This thesis intends to resort to
relevant management theories, and explore the strategy of this company for sustained
development.
After a comprehensive overview of the oolong tea industry in which the company
operates, this thesis employs Michael Porter’s five forces model to conduct a detailed
analysis of the competition within the industry. Subsequently, this thesis focuses on the
company, discussing its history, its current status, its resources etc. By using the SWOT
matrix, the author comes up with a strategy of differentiation for the company to promote
its brand. The purpose of brand promotion is to enhance the value of a product. With the
help of value chain analysis, this thesis explains how X company instills in all its
employees the importance of the brand, properly carries out brand management, and
implements the strategy of brand promotion in every aspect of operation within the
company.
The research of this thesis indicates that X Company should systematically promote
the value of its brand in the entire value chain of the oolong tea industry, rather than focus
only on the promotion of its brand in a certain aspect of the value chain. “Producing
affordable and trustworthy tea for the general public” should be the company’s brand
position in the value chain of the industry. In this way, the company may build its brand
characterized by “affordability, popularity, safety, and quality,” and ultimately enter the
mode of whole brand building with research, base construction, international trade, and
terminal markets as different stages.
There are six chapters in this thesis. Chapter I is the introduction, mainly explaining
the background, significance, content, methodology, and the structure of this thesis.
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IV
Chapter II briefly presents the theories of competitive strategy, competitive advantage, and
brand value chain which are used in this case study. Chapter III conducts an analysis of the
oolong tea industry in China. Chapter IV comes up with the company’s competitive
strategy. Chapter V systematically elaborates on the implementation of X company’s
brand building. And Chapter VI is the conclusion, including a discussion of the limitations
of this research.
KeyWords: competitive strategy; value chain; brand
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第一章 绪论
第一节 研究背景与意义
创建于 1954 年的厦门 X 公司，早期是由几间经营了几十年的“老字号”茶店经
过公私合营组合而成的，并于 1960 年即注册了自己的商标。改革开放以前，X 公司
主要承担国家出口创汇的任务，绝大部分产品用于外销，在海外特别是东南亚地区
打响了中国乌龙茶的品牌。改革开放后，随着茶叶行业流通体制和价格体制改革的
不断深化，X公司不断调整自己的经营模式，以适应社会与市场发展的需要。近十年
来，福建区域内乌龙茶民营企业不断崛起，不断投入巨额资金进行品牌与渠道的建
设，茶叶专卖店比比皆是，竞争日趋激烈。
开门七件事——柴米油盐酱醋茶，茶叶一直以来都是许多中国人必不可少的消
费品，随着人民生活消费水平的提高，茶叶市场近十年来也一直稳步增长。面对市
场的机会与同时存在的白热化竞争，作为“中华老字号”的 X 公司，该采取如何的
策略突破重围，进一步确立自己在乌龙茶行业中的竞争优势呢？本篇旨在借助 MBA
学习的相关理论，探讨与研究 X 公司持续发展的竞争战略。
第二节 研究内容与方法
本文主要采用案例分析研究法，以 X 公司为案例，综合运用了在厦门大学 MBA 中
心所学的战略管理、营销管理、企业诊断与咨询、客户关系学、运作管理、组织行
为学、人力资源管理等多学科的知识和方法，同时详细调查了 X 公司的历史与现状，
走访了其总经理及营销等关键部门的负责人，深入专卖店与专柜调研，最后形成系
统化的策略及实施方案。
本文主要综合应用了迈克尔·波特《竞争战略》与《竞争优势》的相关理论，
首先从行业的五种竞争力模型入手，结合 X 公司的历史与现状，得出其通用战略选
择。接着在进一步分析 X 公司的 SWOT 矩阵后，结合价值链的详细分析，得出其竞争
战略选择——围绕品牌实施差异化战略。最后，再详细论述了 X 公司如何系统化开
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展品牌建设，以在全价值链上提升其品牌。
第三节 论文框架结构
本文主要有六个章节。其中，第一章是绪论，主要说明本文的选题背景、意义、
研究内容、方法和论文结构。第二章简述了本案例分析过程中运用的竞争战略、竞
争优势及品牌价值链理论。第三章是对中国乌龙茶行业进行分析。第四章分析得出 X
公司的竞争战略选择。第五章系统化地阐释了 X 公司竞争战略的实施。第六章是结
论与不足。具体的研究框架如图 1-1 示。
概述法 第一章
理论对比
归纳，总结
归纳、总结
竞争战略相关理论
绪论
X 公司差异化战略实施
结论与不足
X 公司所在行业分析
X 公司竞争战略
选择分析
第二章
第三章
第四章
第 五 章
第 六 章
案
例
分
析
图 1-1 论文框架结构
资料来源：笔者整理
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第二章 文献综述
第一节 竞争战略
在某个行业里经营的所有企业都有自己的竞争战略，企业可以通过规划过程明
确表示自己实施的战略，也可以通过不同职能部门的活动自然形成某种战略。但是
由于企业所面临的外部环境是如此复杂且多变，内部在做战略决策及战略实施的过
程环节也是如此众多，如何在内外的复杂变化中化繁为简，以使企业的竞争战略制
定既能不偏离方向又能有效执行，被誉为“竞争战略之父”的管理大师迈克尔•波特，
在其经典著作《竞争战略》中给出了答案。
制定竞争战略的本质是将企业放在环境里分析，而企业环境的关键要素则是企
业所在的某个行业或者多个行业的发展情况，行业结构对决定博弈的竞争规则以及
企业潜在可选的战略有着重大影响。并且，相对企业内部而言，行业外部的力量比
较重要，因其通常会影响一个行业内部的所有企业。而行业内存在的竞争根植于行
业的基本经济结构，其取决于五大竞争力，如图 2-1 所示。
图 2-1 驱动行业竞争的力量
资料来源：迈克尔·波特著，陈丽芳译.竞争优势[M]．北京：中信出版社，2014.
潜在的进入者
行业竞争者
现有竞争者之间的竞争
替代品
供应商 买方
新进入者的威胁
买方的议价能力供应商议价能力
替代产品或服务的威胁
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